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●歯科法医学講座  Department of Forensic Dentistry 
1. 所属構成員等
教 授 都築民幸（～9月）
准 教 授 岩原香織
客 員 教 授 佐藤喜宣
非常勤講師 高木徹也, 北村　修
2. 研究テーマ
1) 歯科における災害医療  Disaster dentistry.
2) 災害時の歯科医療救護（トリアージ，応急救護，個人識別）  Dental assistance
at mass disaster (First triage, Emergency relief and first aid treatment,
Personal dental identification).
3) 歯科的個人識別と多数死体発生事案の取扱い  Management of personal dental
identification for multiple fatality incidence.
4) 生前歯科情報提供の取扱い  Management for provideing of ante-mortem dental
information.
5) 鑑定人証言のための文書化  Documentation for expert witness testimony.
6) 身体的虐待とネグレクトの発見，虐待防止，子育て支援  Recognition of
physical abuse and neglect, prevention of abuse and child care support.
7) 虐待の歯科所見  Dental findings of abuse and maltreatment.
8) 咬傷の評価  Evaluation of the bite mark.
9) 虐待防止における多職種連携  Cooperation between multi occupational
categories in child protection of abuse.













1) 厚生労働省認定エンバーマー養成研修事業, (新規), 2020年度, 認定エンバーマー
養成研修, 一般社団法人日本遺体衛生保全協会(代表), 都築民幸，岩原香織(分
担), 8,087,000円





1. 都築民幸 (分担執筆) : 第8章　歯科疾患の予防方法　12　災害時の歯科保健医療,
323-325, 松久保　隆，八重垣　健，前野正夫，那須郁夫，小松﨑　明，杉原直
樹，福田雅臣，川戸貴行，有川量崇［監修］, 口腔衛生学 2020, 1, 一世出版株式
会社, 東京, 2020, ISBN 978-4-87078-193-1.
2. 都築民幸 (分担執筆) : Chapter7　口腔與全身的健康管理　六　災害時的牙科醫
療, 103-106, 全国歯科技工士教育協議会, 牙體技術學概論, 1, 合記圖書出版社,
新北市, 2020, ISBN 978-986-368-365-0.
3. 都築民幸 (DVD) , 母子歯科保健研修, 公益社団法人母子保健推進会議, 東京,
2021.












的個人識別の一例. 日本法医学雑誌, 2020; 74(1): 79.
2) 岩原香織，都築民幸，丸山　澄. 災害時に通用する歯科的個人識別とは. Forensic
Dental Science, 2020; 13(1): 21.
3) 都築民幸，岩原香織. 法医学実務に有用な外傷歯の知識. 日本法歯科医学会第14回
学術大会　プログラム・講演要旨集, 2020; 21.
4) 岩原香織，都築民幸，丸山　澄. 歯痕・歯列弓痕・不完全な咬合痕等の検査法につ
いて. 日本法医学雑誌, 2020; 74(2): 118-119.
5) 岩原香織，都築民幸，沼部幸博. 日本歯科大学生命歯学部における災害医学教育と
歯科医師会との連携. 第18回警察歯科医会全国大会, 2021; 78-79.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
1) 岩原香織: 臨床歯科法医学の立場から, 第5回日本子ども虐待防止歯科研究会学術
大会, 座談会, 大阪市 (2020年8月2日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) 岩原香織: 歯科的個人識別の基礎，デンタルチャートの記載, 石川県警察　教養,
金沢市 (2020年8月25日)．
2) 都築民幸: 犯罪捜査と歯科情報, 石川県警察　教養, 金沢市 (2020年8月25日)．






－, 島根県警察歯科医会歯科法医学講演会, 松江市 (2020年11月15日)．
6) 岩原香織: 災害学, 厚生労働省令和2年度認定エンバーマー養成研修事業第1～2回
研修会, 東京 (2020年12月4日，2020年12月10日)．
7) 都築民幸，岩原香織: 修復学, 厚生労働省令和2年度認定エンバーマー養成研修事
業第1～2回研修会, 東京 (2020年12月4日，2020年12月10日)．
8) 都築民幸: 死体現象と歯科所見採取, 神奈川県警察協力歯科医研修会, 横浜市
(2021年1月20日)．
9) 岩原香織: 歯科だからできること　～親子へのサポート～, 厚生労働省令和2年度
子ども・子育て支援推進調査研究事業医療従事者のための児童虐待防止初期対応研
修の在り方に関する調査研究研修会, 東京 (2021年1月22日)．
10) 都築民幸: 身元確認における歯牙鑑定　－歯科所見から身元を特定すること－, 渋
谷区歯科医師会　身元確認における歯牙鑑定についてのオンラインセミナー, 東京
(2021年2月4日)．
11) 都築民幸: 歯科からみた子ども虐待の診断, 2020年度健康障害のシリーズ「最新の
虐待医学から学ぶ」　～医療と福祉・保健のネットワーク構築を目指して～, 明石
市 (2021年3月5日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
